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 مقدمة:
على انتقال  6991يف إطار إصالح القضاء نص التعديل الدستوري لسنة 
ازائيي ن  الودد  إ ى ازادواايةة  تت  إنااء لجل  الدالة النظام القضائي اجل
ن  الدستور  اعلى إثي ذلك صدر قانون عضوي رق   651بناء على نص املاو  
نتعلق باحملاك   11ـ99قانون ا ينظ  سري ااختصاصات لجل  الدالة 16ـ99
لك  على نستوى  .نتعلق مبحكمة التنادع 10ـ99قانون عضوي رق  ا اإلوارية
املعدل ااملتم  هو  6911قانون اإليياءات املدنةة الصاور سنة  يياءات بقياإل
 1ااملاو   16ـ 99ن  القانون العضوي  01بإدالة ن  املاو   1119 املطبق إ ى غاية
 )احملاك  اإلوارية يف طور اإلنااء(. 11ـ99ن  قانون 
 15يف نؤرخ  19ـ19ايف إطار إمتام نسري  اإلصالح صدر قانون يديد رق   
يتضم  قانون اإليياءات املدنةة ااإلوارية  االذي وخل دةاز  1119 تربايي
التطبةق سنة بعد نايه يف اجلييد  اليمسةة امبجيو سييان نفعوله ألغةت أدكام 
  حبةث خصص املايع يف القانون اجلديد 6911قانون اإليياءات املدنةة لسنة 
  اإلوارية الجل  الدالة يف أدكانا قانونةة يديد  تنظ  عمل احملاك 19ـ19
 الكتاب اليابع حتت عنوان "يف اإليياءات املتبعة أنام اجلهات القضائةة اإلوارية".
تم  خالل هذه املداخلة نوو الوقوف على أه  التعديالت اليت اروت باأن 
شياط رتع الدعوى اإلوارية خاصة ننها وعوى اإللغاء االتعويض بغةة نعيتة نا 
لتعديالت قد دققت النتةجة املييو  ن  هذه اإلصالدات اهي إذا كانت هذه ا
تبسةط إيياءات التقاضي يف اجملال اإلواري مبا يدع  دقوق األتياو اننحه  
اليغبة باللجوء إ ى نيتق القضاء.إذن إ ى أي دد اتق املايع اجلازائيي يف تعديل 
 شياط رتع الدعوى اإلوارية؟
ك تةها الدعوى العاوية االدعوى سوف نتعيض للاياط العانة اليت تاتي
 . اإلوارية االاياط اخلاصة نتعلقة بالدعوى اإلوارية تقط
اجتدر اإلشار  إ ى أن أه  نا ميةاز القانون اجلديد هو أن املايع قد ادد 
بني شياط رتع الدعوى أنام احملاك  اإلوارية الجل  الدالة عك  نا كان نعمول 
إيياءات التقاضي على    نبدأ تبسةطبه يف القانون القدمي اهذا نا يدع
بالدعوى اإلوارية يف الباب املتعلق  إذ اروت اإليياءات املتعلقة األشخاص 
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مث ندو املايع سييان نف  اإليياءات أنام  باألدكام اخلاصة باحملاك  اإلوارية
تنص املاو   ن  نف  القانون إذ 911ا 910لجل  الدالة مبويب املاوتني 
املتعلقة بعييضة اتتتاح   أعاله 915إ ى  965كام املواو ن  تطبق أدعلى:"910
 ". الدعوى أنام لجل الدالة
أعاله  919إ ى  911تطبق األدكام الوارو  يف املواو ن  ":911اتنص املاو  
  ".تةما خيص متثةل األطياف أنام لجل الدالة
 
 لرفع الدعوى الشروط العامة المحور األول:
 قة بالعييضة:الاياط املتعل أازا / 
لكي تكون العييضة نقبولة شكال يتعني أن تتضم  مجلة ن  الاياط 
االبةانات الاكلةة اليت هتدف مجةعها إ ى اضع املدعى علةه يف الصور  الكانلة ع  
 .اصمه اع  نوضوع املخاصمة اغريهااألطياف اليت خت
ون ن  القان 65ا 961ا 965القد تناال املايع هذه الاياط يف املواو  
اليت تسـيي علـى احملاك  اإلوارية الجل  الدالة يف نف ا 19-19اجلديد 
 الوقت كما مت اإلشار  إلةه أعاله  اياءت هذه املواو كالتايل: 
 ".:"تيتع الدعوى أنام احملكمة اإلوارية بعييضة نوقعة ن  حمام965املاو  
نصوص :"جيب أن تتضم  عييضة اتتتاح الدعوى البةانات امل961املاو  
 ن  هذا القانون". 65علةها يف املاو  
جندها تنص على:"جيب أن تتضم  عييضة اتتتاح  65ابالييوع إ ى املاو  
 :الدعوى حتت طائلة عدم قبوهلا شكال البةانات اآلتةة
  اجلهة القضائةة اليت تيتع أنانها الدعوى ـ6
  ـ اس  القب املدعي انوطنه1
 تإن مل يك  له نوط  نعلوم تآخي نوط  له ـ اس  القب انوط  املدعى علةه  0
انقيه ازايتماعي اصفة ممثله   ـ اإلشار  إ ى تسمةة اطبةعة الاخص املعنوي 0
  القانوين أا اإلتفاقي.
أنا القانون القدمي امللغى تقد نةاز بني شياط العييضة امليتوعة أنام  
 وى احملكمة العلةا.الغيف اإلوارية باجملال  القضائةة االغيتة اإلوارية على نست
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ق إ م يف تقيهتا األا ى بقوهلا "تيتع  691تكانت قد نصت على تلك البةانات املاو  
الدعوى إ ى اجملل القضائي بعييضة نكتوبة انوقع علةها ن  اخلص  أا ن  حمام 
 نقةد يف نقابة احملانني اتووع قل  كتابة اجملل . 
 666ـ 65ـ 60ـ 60يف املواو اتسيي على العييضة القواعد املنصوص علةها 
ن  هذا القانون". اتتعلق هذه املواو بالبةانات اخلاصة بأطياف الدعوى اباملواط  
 نلغا .  60ابعدو النسخ علما أن املاو  
أنا العييضة امليتوعة أنام الغيتة اإلوارية لدى احملكمة العلةا تقد نصت 
بقوهلا " ييتع الطع  أنام الغيتة  قانون اإليياءات املدنةة 196على بةاناهتا املاو  
اإلوارية بعييضة تووع لدى قل  كتابة احملكمة العلةا باألاضاع الاكلةة املنصوص 
انا يالدظ أن املايع قد أدال املتقاضي الباب الثالث ن  هذا الكتاب..."   علةها يف
هي  إ ى تطبةق املواو املنصوص علةها يف الباب الثالث ن  نف  الكتاب ايف األصل
 101أنام احملكمة العلةا االيت تناالتها املاوتني  نواو ختص طلب الطع  بالنقض
 ن  قانون اإليياءات املدنةة. 106ا
 نا يستخلص عند نقارنة املواو اجلديد  اامللغا  أن: 
ـ القانون اجلديد قد ادد يف شياط العييضة نهما كانت اجلهة القضائةة 
انا بعدها ن  الباب الثالث  101ااملواو  691ملاو  لةست ناتتة بني ا ياإلوارية  ته
تالتعديل اجلديد يضم  تبسةط اإليياءات أنام املتقاضي   يف القانون القدمي
 .االقاضي على دد السواء
ـ القانون اجلديد يعل ن  احملاني شيط إلازاني نهما كانت اجلهة القضائةة 
لغيف اإلوارية باجملال  القضائةة تهو يوادي أنام ا اإلوارية أنا يف القانون امللغى
  اإلازاني أنام الغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا.
 هل ميك  تصحةح شياط رتع العييضة؟
يتضم   011ايوو نص عام اغري نباشي م  تةما خيص القانون امللغى نالدظ
أا عدم صحة اإليياءات املدتوع به لة ن  النظام العام  إذا كان البطالن" :نا يلي
 ود للقاضي أن مينح أيال للخصوم لتصحةحه".تةج
أنا القضاء تكان نوقفه نتادوا يف بداية األني إذ ييتب البطالن يف بعض 
احلازات دىت ن  تلقاء نفسه اهذا نا زا خيدم نصلحة املتقاضني.أنا قانون 
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اإليياءات املدنةة ااإلوارية اجلديد تجاءت أدكانه أكثي اضودا الةنا اهذا نا 
 انه بإجياد على النحو التايل:سةت  تبة
 أن تكون العييضة نكتوبة: -1 
 خصائص إيياءات الدعوى اإلوارية الكتابة  ايتبني ذلك ن  إن ن 
تايط   العييضة اليت جيب أن تكون نكتوبة طبقا لاكل نعني ابةانات خاصة
ظل  الكتابة يوتي نازايا الدقة اثبات طلبات املدعي إذ اعترب ازايتهاو القضائي ـ يف
جيب أن تيو العييضة يف شكل ن  النظام العام. ا القانون القدمي ـ هذا الايط
نعني نتعارف علةه يف عيائض اتتتاح الدعوى تالقضاء زا يعتد بالعيائض اليت 
 .(1)تكون يف شكل بيقةات 
 أن تتضم  العييضة مجةع بةانات أطياف اخلصونة: - 2
)تقد  زات دىت ن  تلقاء نفسهكذلك هنا رتب القضاء البطالن يف بعض احلا
رتضت الغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا عييضة مل يذكي تةها املقي اليئةسي للايكة 
. لك  إذا ريعنا لقانون اإليياءات املدنةة تنجده (2)"املدعةة" اع  ممثلها القانوين
ام أم زا مل يبني الطبةعة القانونةة هلذه البةانات انا إذا كانت نعترب  ن  النظام الع
 اهل يفه  ن  سكوت املايع أهنا لةست كذلك ابالتايل جيود تصحةحها زادقا؟
أنا بالييوع إ ى القانون اجلديد ) اإليياءات املدنةة ااإلوارية( تقد أياد 
صيادة تصحةح العييضة اليت مل حتتيم هذي  الايطني)أ ـ ب( طبقا ملا ياء يف 
ناوبة بعةب ييتب عدم القبول اتكون  ننه على:"عندنا تكون العييضة 909املاو  
زا جيود للمحكمة  919قابلة للتصحةح بعد توات األيل املنصوص علةه يف املاو  
اإلوارية أن تيتض هذه الطلبات اإثار  عدم القبول التلقائي إزا بعد وعو  املعنةني 
 إ ى تصحةحها..." تتمكني املتقاضي ن  التصحةح ا"وعوته" إ ى ذلك أي "تنبةهه"
أازا اننحه تيصة للتصحةح االتأكةد علةه صيادة يف النصوص القانونةة 
عك  اجتاه احملكمة العلةا الذي كان  -اجلديد  أني إجيايب تهو لصاحل املتقاضني 
ألن بةانات األطياف شيعت ملصلحة اخلصوم  تهي زا تتعلق بأس  -نتادو نوعا نا 
نها زا يؤوي إ ى عدم قبول ن تإغفال بةان املصلحة العانةا النظام القضائي
أنا إذا تنادل عنه اخلص  الذي   العييضة إزا إذا أثاره اخلص  امل يت  تصحةحه
 . (3)شيع هذا اإليياء ملصلحته تإن الدعوى تبقى نقبولة شكال
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 :املستندات املؤيد  للدعوىا أن تتضم  العييضة عيضا نويازا للوقائع - 3
زا تتضم  عيضا نويازا للوقائع إذ  لقد أياد املايع تصحةح العييضة اليت
"جيود تصحةح العييضة اليت  :على نا يلي 19/19إ م إ  ن  قانون 968تنص املاو  
 زا تثري أي ايه بإيداع نذكي  إضاتةة..."
ن  نف  القانون تبسط األني على املتقاضي  991كما نالدظ أن املاو  
لدى أنني الضبط إذا كان  بإعفائه ن  إرتاق العييضة باملستندات ايكتفي بوضعها
 حتول وان ذلك. اعدوها أا دجمها أا خصائصه
 :حتديد اجلهة القضائةة اليت تيتع أنانها الدعوى اعدو النسخ - 4
على: "تووع العييضة نع نسخة ننها مبلف القضةة  اعند  969تنص املاو  
 يأني رئة تاكةلة احلك  اخلصوم بتقدمي نسخة إضاتةة". الضيار  
تقدمي  ناذا يتيتب على عدم 19/19ن  القانون اجلديد  969 املاو  مل تبني
كما أن عدو النسخ لة  شيطا ن  شياط العييضة كما هو   نسخة ن  العييضة
 ن  نف القانون. 65احلال يف البةانات يف املاو  
 توقةع العييضة ن  قبل حماني: - 5
رتع الدعوى إ ى اجملل ن  ق إ م اليت جتةاز 619خالتا ملا ياء يف نص املاو  
القضائي بعييضة نكتوبة انوقع علةها ن  قبل اخلص   تاحملاني أصبح شيطا 
إلازانةا يف القانون اجلديد)نصت على هذا الايط بالنسبة للدعااى امليتوعة أنام 
ق إ م إ ابالنسبة للدعااى امليتوعة أنام لجل  911ا 965احملاك  اإلوارية املواو 
اليت أدالت على املواو املتعلقة بالدعااى اإلوارية أنام احملاك   910الدالة املاو  
ن  نف القانون( تعلى املتقاضي ازاستعانة  915ااملاو   915إ ى  965اإلوارية ن  
 اإلوارية الجل الدالة(  به أنام هةئات التقاضي اإلوارية بكاتة ورياهتا)احملاك 
باإلضاتة إ ى أن لجال القانون اإلواري اخلاصة  هذا رايع لطبةعة الزناع اإلواريا
اتبعثي نصوصه اعدم تقنةنها مما يؤوي إ ى عدم إملام  نعياف هو األخي بصعوبته
بأهل اخلرب  شبه دتمي  غالبةة املتقاضني بقواعده. ابالتايل أصبح ازاستعانة
 .(4)دىت الو مل ينص املايع علةه صيادة
لجل  الدالة تهناك ن  ييي  اإن كانت ازاستعانة مبحام أني ضياري أنام
أن اشتياطه يف باقي الدعااى اإلوارية أنام احملاك  اإلوارية قد حيمل املتقاضي 
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أعباء نالةة رغ  أن نةة املايع ن  اراء ذلك هو تفعةل وار نؤسسة الدتاع يف 
أنا األشخاص الذي  زا ميكنه  حتمل تكلفة  .(5)يتطويي أدكام القانون اإلوار
صاور بتاريخ  58ـ86دان ن  املساعد  القضائةة اجملانةة )أني رق  احملاني يستفة
 صحةحها تهي لةست ن  النظام العام.ميك  ت اشكلةة احملاني (.6986/ 5/19
"تعفى الدالة :ن  ق إ م إ جندها تنص على 918ابالييوع إ ى نص املاو  
..". إذن .اممبح ن  التمثةل الويويب 911ااألشخاص املعنوية املذكور  يف املاو  
أسباب اإلعفاء عملةة ألن الدالة ا نص املاو  يعفي الدالة ن  خدنات احملاني.
يتوتي لديها إطارات قانونةة قاور  على التقاضي نباشي  اوان داية للجوء إ ى 
خدنات احملاني  أضف إ ى احملاتظة على أنوال اخلازينة العمونةة باوخار نقابل 
نع ذلك زا يويد نص قانوين مينعها ن  ازاستعانة األتعاب اليت كانت ستدتع له.ا
  به.
 نا املقصوو بالدالة املعفا  ن  خدنات احملاني؟
يعل ازايتهاو القضائي نفهوم الدالة املعفا  ن  خدنات احملاني يف إطار 
السلطات امليكازية تقط وان احمللةة  يقتصي على القانون القدمي نفهوم ضةق إذ
كانتا نلازنتان بتوكةل حمام. دةث ياء يف قيار لجل اننه تالوزاية االبلدية 
غري أنه   "دةث أن بلدية اهيان رتعت ازاستئناف بواسطة رئةسها :الدالة نا يلي
تإن األصل يف إيياءات التداعي أنام احملكمة العلةا   ن  ق. إ. م 109اتقا للماو  
كمة مما جيعل الجل  الدالة زا تكون إزا بواسطة حمانني نقبولني أنام تلك احمل
 .(6)ازاستئناف احلايل غري نقبول شكال"
أنا املقصوو بالدالة يف إطار القانون اجلديد هو أاسع االنص القانوين ياء 
 املذكور  أعاله على: "تعفى الدالة ن  ق إ م إ 918صيحيا يف ذلك إذ تنص املاو  
 مبحام..." لويويبأعاله ن  التمثةل ا 911األشخاص املعنوية املذكور  يف املاو  ا
جندها تتناال األشخاص املعنوية التالةة: باإلضاتة  911بالييوع إ ى املاو  ا
إددى ا للدالة ااملقصوو هبا يف املاو  السلطات امليكازية يويد الوزاية االبلدية
املؤسسات العمونةة ذات الصبغة اإلوارية تهي متثل ن  قبل املمثل القانوين هلا طبق 
 ن  ق إ م إ. 919املاو  ملا ارو يف نص 
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االسؤال الذي يبقى نطيادا هنا هو هل تعفى املصاحل غري املميكاز  للدالة 
خاصة  ن  التمثةل مبحاني ن  ق إ م إ 916على نستوى الوزاية اليت أضاتتها املاو  
  مل تتناال بالذكي هذه املصاحل؟ 919ا 911أن املاوتني 
 هلةة(:صفة  املصلحة  األشياط نتعلقة بأطياف الدعوى )ال ثانةا /
ن  قانون اإليياءات املدنةة ااإلوارية يف الكتاب  60ياء يف نص املاو  
األال "األدكام املاتيكة جلمةع اجلهات القضائةة"يف "شياط قبول الدعوى" نا 
يلي:"زا جيود ألي شخص التقاضي نا مل تك  له صفة اله نصلحة قائمة أا 
 حمتملة يقيها القانون 
قاضي تلقائةا انعدام الصفة يف املدعي أا املدعى علةه كما يثري تلقائةا يثري ال
  انعدام اإلذن إذا نا اشتيطه القانون".
"زا جيود ألدد أن ييتع وعوى .ن  القانون القدمي امللغى 059تقابلها املاو  
 أهلةة التقاضي اله نصلحة يف ذلك."ا أنام القضاء نا مل يك  دائاز لصفة
 :الصفة - 1
قصد بالصفة أن يكون املدعي يف اضعةة نالئمة ملباشي  الدعوى أي أن ي 
 . (7)يكون يف اضع قانوين سلة  خيول له التويه إ ى القضاء
 املصلحة: - 2
ن  املسل  به أن ا  (8)هي الفائد  أا املغن  الذي يعوو على راتع الدعوى
 نصلحة زا ساسةة أنه: "دةث زااملصلحة شيط لقبول الدعوى تم  املباوئ األ
". اشيط املصلحة شيط عام يف كل وعوى قضائةة سواء رتعت أنام القضاء وعوى
العاوي أم القضاء اإلواري  اسواء قدنت أنام هذا األخري يف شكل وعوى إلغاء أا 
 وعوى قضاء كانل.
نعىن املصلحة يف القضاء العاوي أن يكون لياتع الدعوى دق ذايت قد ا
أنا شيط  املعىن تةما يتعلق بدعااى القضاء الكانل. اعتدي علةه ايكون هلا نف 
اإللغاء تةكون له نعىن أكثي اتساعا تال ياتيط لتحقق املصلحة  املصلحة يف وعوى
بل يكفي أن يكون   يف راتع الدعوى أن يكون هناك دق نسه القيار املطعون تةه
ونةة للطاع  نصلحة شخصةة انباشي   أي يكفي أن يكون الطاع  يف دالة قان
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خاصة بالنسبة للقيار املطعون تةه ن  شأهنا أن تؤثي تأثريا نباشيا يف نصلحة 
 .(9)ذاتةة له.اهذا التعييف للمصلحة استقي علةه القضاء اإلواري املصيي
 ان  خصائص املصلحة أن تكون أن تكون دالة اقائمة أا حمتملة.
يف  يوو  يف احلاضي الة هي تلك اليت تكون نو املصلحة احلالة: 
 املستقبل.
 .هي تلك اليت قد حتدث يف املستقبل املصلحة احملتملة: 
)املاوتني نذكورتني  القدمية 059اجلديد  ع  املاو   60إذن نا ميةاز املاو  
قد أيادت رتع الدعوى دىت يف دالة املصلحة احملتملة  60اعاله( هو أن املاو  
القائمة. إزا أن املايع يف عك  املاو  القدمية اليت كان ياتيط تةها املصلحة 
ملصطلح "حمتملة". بةنما نفوض  التعديل اجلديد مل يضع ضوابط أا شياط
تقال"زا ينائ  6959الدالة الفينسي ددو شياط الضير احملتمل يف قيار له 
احمتمال باكل  حمدوا اخطرياالضير احملتمل نصلحة للطع  باإللغاء إزا إذا كان 
 ".كاف
ري يف نصي إ ى قبول وعوى اإللغاء الو كانت نصلحة اقد ذهب القضاء اإلوا
الطاع  نصلحة حمتملة أي لةست نؤكد   تقضت حمكمة القضاء اإلواري 
دىت الو  بأنه:"للموظف دق الطع  يف القيارات املخالفة للقانون )قيارات التيقةة(
مل يك  ن  شأن إلغاء هذه القيارات تيقةته تورا.ايكفي أن يكون ن  شأن هذا 
لغاء تقدمي تيتةبه يف كاوف األقدنةة. تةطع  دىت الو مل يك  نستوتةا اقت اإل
تم  نصلحته أن تظل   صدار القيار املطعون تةه املد  الازننةة الوايبة للتيقةة
  .(11)هذه الدرية شاغي  إ ى أن ييقى إلةها عندنا يستويف الاياط
 :األهلةة - 3
ننه اليت  60تل  تتنااهلا املاو  لقد تغري اضع األهلةة يف القانون اجلديد 
اقتصيت على ذكي الصفة ااملصلحة تقط. أنا األهلةة تقد نص علةها املايع ضم  
القس  اليابع املعنون "يف الدتع بالبطالن" ن  الفصل الثاين ن  الباب الثالث املعنون 
ق إ م إ تأصبحت بذلك شيط ن  شياط  10يف املاو   "يف اسائل الدتاع"اذلك
 059  اخلصونة الةست شيط ن  شياط قبول الدعوى عك املاو  القدمية نباشي
لةة ايعلته  ن  شياط قبول األها ق إ م اليت تناالت كل ن  الصفة ااملصلحة
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إذا باشي .هي شيط لصحة إيياءات الدعوى الة  شيط لقبوهلا اإذ الدعوى 
ت اخلصونة ولة الك  إيياءاالدعوى شخص لة  أهال ملباشيهتا كانت وعواه نقب
 باطلة.
نثال: كم  تقد أهلةته ااقع دجي علةه تهنا تنقطع اخلصونة  االدعوى 
 .(11)تبقى صحةحة إ ى أن تستأنف يف نوايهة ن  له دق كالقة  على احملجور علةه
  تقد أدس  املايع جبعل األهلةة شيط نوضوعي الة شكلي لقبول الدعوى
قةد الدعوى اتغةب اتنقطع أثناء سري ألن األهلةة اضع غري نستقي قد يتوتي اقت 
 اخلصونة 
 ق إ م إ  15ايعلها ن  النظام العام يثريها القاضي ن  تلقاء نفسه املاو  
ن  القانون امللغى.إزا انه ميك  تصحةح العةوب  059ن  املاو   1اتقابلها الفقي  
  إ ى غاية النطق باحلك ا املتعلقة هبا خالل سري الدعوى
 
 الشروط الخاصة بالدعوى اإلدارية :المحور الثاني
 القيار اإلواري حمل الطع : أازا /
 تعييف القيار اإلواري حمل الطع : - 1
دىت ميك  قبول وعااى اإللغاء أنام القضاء جيب أن يكون نوضوع تلك 
الدعوى الطع  يف قيار إواري اإزا دك  القاضي اإلواري بعدم قبول الدعوى قبل 
اع إنا ن  تلقاء نفسه أا بناء على طلب اإلوار  املدعى الدخول يف نوضوع الزن
 علةها.
ن  دةث املبدأ كل قيار  نا هو القيار اإلواري القابل للطع  باإللغاء؟ إذا
لك   .إواري ميك  أن يكون حمال لدعوى اإللغاء. اهذا نا تاري إلةه املواو القانونةة
له قو  القيار   إواريا ييى القضاء أن القيار حمل الطع  جيب أن يكون قيارا
ذا طبةعة نسببة للضير اقد أشارت احملكمة العلةا إ ى ضيار  ذلك يف ا التنفةذي
ياء يف  1/0/6988قضةة شندري رابح ضد اايل ازاية تةازي ادا صاور يف 
دةثةاته "دةث يستنتج ن  التحقةق أن صادب املقير هو السةد اايل ازاية تةازي 
اأن هذي  املعةاري    ملقير يلحق أذى بذاته إ ى املدعياهو سلطة إوارية اأن ا  ادا
 .كاتةني إلعطاء الطابع اإلواري للمقير املطعون تةه"
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ااتفقوا على أن تعييف  .(12)اذهب رأي بعض الفقهاء يف نف  اإلجتاه 
القيار اإلواري حمل وعوى اإللغاء هو:"عمل قانوين يصدر ع  سلطة إوارية أا 
 .(13)بإراوهتا املنفيو  له طابع تنفةذي احيلق أذى بذاته"هةئة هلا سلطة إوارية 
 :املصدر القانوين هلذا الايط - 2
  (:154-66األني رق  ) طبقا لقانون اإليياءات املدنةة امللغى -أ 
نكير  619/6ااملاو   619/1لقد ارو النص على هذا الايط يف نص املاوتني 
ختصاص الغيف اإلوارية باجملال ق إ م بالنسبة للدعااى اإلوارية العائد  زا
:"اتسيي على العييضة القواعد املنصوص علةها يف 619/1 القضائةة إذ نصت املاو 
ن  هذا القانون اجيب أن تكون نصحوبة بالقيار املطعون  666ا65ا60ا 60املواو 
على:"زا جيود رتع الدعوى إ ى اجملل  القضائي  6نكير/619تةه ". انصت املاو  
 ".إزا بتطبةق الطع  يف قيار إواري ألتياون  أدد ا
لقد اشتيط املايع يف هذه املواو ضيار  إرتاق العييضة بالقيار املطعون تةه 
وان أن يورو علةها أي استثناء نتجاهال بذلك الكثري ن  احلازات اليت قد تتعنت 
يف تةها اإلوار  امتتنع ن  متكني املتقاضي احلصول على نسخة ن  القيار نكتفةة 
مما ينتج عنه عدم   بعض احلازات بإشعاره مبضمون القيار بواسطة رسالة تقط
قبول وعواه لعدم تقدمي القيار املطعون تةه ايف انتظار أن تسلمه اإلوار  نسخة 
 ننه يف دالة نا طلب ننها ذلك تكون آيال رتع الدعوى قد تاتته.
وايهة هذا اذهب رأي األستاذ نسعوو شةهوب أن هناك دلني نناسبني مل
ن  نف  191تبعا ملا ياء يف املاو   619يف تغةري صةاغة املاو   الوضع يتمثل األال
"جيب أن ييتق :القانون املتعلقة بالغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا إذ تنص على
بالعييضة إنا قيار رتض الطع  اإلواري الذي سبق الطع  أا املستند املثبت إيداع 
او  تتكل  على تقدمي القيار الناتج على إيياء التظل  اإلواري هذا الطع " تهذه امل
الذي هو إيباري أنام الغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا لك  ا أا نا يثبت القةام به
باكل نالئ  خلصوصةة وعااى اجملال  اليت زا ياتيط تةها التظل  إزا استثناء  
نا يثبت أن املدعي طلب تبلةغه "تقدمي القيار املطعون تةه أا  619تتصبح املاو  
 هذا القيار".
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ن  نف  القانون اليت تسمح  681ايتمثل احلل الثاين يف تطبةق نص املاو  
للمستاار املقير بالغيتة اإلوارية أن يأني بتقدمي أية نستندات يياها زادنة 
 . للتحقةق يف الدعوى
  لةنا كذلك اأنام مجوو هذه النصوص جند أن نوقف احملكمة العلةا مل يك 
تطبةقا ديتةا اصارنا. تجاء يف قيارها رق   يف بداية األني إذ طبقت هذه القواعد
أنه "لة  يف اسعها النطق باإلبطال املنصب على  6999 61/18بتاريخ  51901
 .(14)"قيارات أا نستندات االيت مل تطلع على تحواها ازا على دىت ايووها
ارية باحملكمة العلةا تصدر عنها ايتهاو لك  بعد ذلك تغري نوقف الغيتة اإلو
ي ييى األستاذ اضع دال زانتناع اإلوار  ن  تسلة  املعنةني القيار حمل الطع  االذ
  زا خيدم حبال ن  األدوال والة القانون اوالة املؤسسات".عمار بوضةاف أنه "
 668980إذ ياء يف دةثةات الغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا يف قيرها رق   
"دةث أن عدم تقدمي القيار املطعون تةه نع العييضة  6990 10/18 خالصاور بتاري
 .ازاتتتادةة يف آن اادد زا ميك  أن يعترب سببا كاتةا لعدم القبول
دةث أن قضا  الدرية األا ى املقتنعني باستحالة تقدمي املقير املطعون تةه 
إلوار  نصدر  القيار على ن  طيف الطاع  لعدم تبلةغه له ه  املخولون بإيبار ا
تقدمي نسخة ننه اكذا باستخالص النتائج الوايب استخالصها عند 
 .(15)ازاقتضاء"
صدر بتاريخ  110109اذهب لجل  الدالة يف نف  ازاجتاه يف قيار رق  
إذ ياء يف نضمونه أن وعوى اإللغاء زا تستويب ايوو قيار إواري  19/11/1111
 املدعي به. نىت انتنعت اإلوار  ن  متكني
ا على املدعي إثبات ااقعة ازانتناع دىت يباور القاضي بإلازام اإلوار  
  .(16)املدعى علةها بتقدمي نسخة ن  القيار للمدعي
  :19-18طبقا للقانون اجلديد ق إ م إ  –ب 
ن  قانون اإليياءات املدنةة  969لقد ارو النص على هذا الايط يف املاو  
يلي "جيب أن ييتق نع العييضة اليانةة إ ى إلغاء أا تفسري ااإلوارية ياء تةها نا 
حتت طائلة عدم القبول القيار اإلواري  أا تقديي ندى ناياعةة القيار اإلواري 
املطعون تةه نا مل يويد نانع نربر. اإذا ثبت أن هذا املانع يعوو إ ى انتناع اإلوار  
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قاضي املقير بتقدميه يف أال ن  متكني املدعي ن  القيار املطعون تةه  أنيها ال
 يلسة  ايستخلص النتائج القانونةة املتيتبة على هذا ازانتناع".
إذن نالدظ أن املايع قد تدارك الوضع يف القانون اجلديد اسايي نوقف 
تايط القيار املطعون تةه بقي قائما نع التخفةف  .احملكمة العلةا الجل  الدالة
ي أن هناك عذر أا أثبت أن لإلوار  يد يف عدم ن  دد  التمسك به إذا أثبت املدع
متكةنه ن  القيار تهنا يتدخل القاضي ايأني اإلوار  بتقدميه اللقاضي استخالص 
النتائج القانونةة املتيتبة على هذا ازانتناع اكل هذا يصب يف نصلحة املدعي 
أنام امحايته ن  تعسف اإلوار  ايف هذه احلالة زا ياكل القيار اإلواري عائقا 
  .املتقاضني باللجوء إ ى القضاء
 نا هي الدعااى اإلوارية اليت ياتيط تةها القيار حمل الطع ؟  - 3
 (: 154-66األني رق  ) يف قانون اإليياءات املدنةة امللغى - أ
نكير أعاله جندها مل حتدو نوع 619ااملاو   619بالييوع إ ى نص املاو  
ليتع وعوى اإللغاء اوعوى تفسري القيارات  الدعوى ابذلك تالقيار اإلواري شيط
اإلوارية اوعوى تحص ناياعةة القيارات اإلوارية اوعااى القضاء الكانل 
 نكيرن  ق إ م.  686باستثناء الدعوى اإلستعجالةة أنظي املاو  
ألن  ازا إشكال يطيح بالنسبة لتحقةق هذا الايط يف وعااى املاياعةة 
ي دىت يتمك  القاضي ن  إلغائه أا تقدمي تفسري طبةعتها تقتضى ايوو قيار إوار
تاإلشكال يطيح إذا كنا بصدو .عنه أا تقديي ندى ناياعةته له ارتع اإلهبام
 اهنا جيب التمةةاز بني دالتني:  وعوى املسؤالةة اليانةة إ ى طلب التعويض
دالة املسؤالةة اليانةة إ ى تعويض ضير ناتج ع  قيار إواري تهنا  - 
حمل الطع  حمقق انا على املدعي إزا إرتاقه بعييضة اتتتاح  شيط القيار
 . الدعوى
دالة املسؤالةة اليانةة إ ى تعويض ضير ناتج ع  عمل ناوي قانت به  - 
 619/1اإلوار  تهنا يستحةل حتقةق شيط القيار املطعون تةه الذي تاتيطه املاو  
خاصة أن التظل   الةيف كل الدعااى اإلوارية بدان استثناء على األقل هذه احل
اإلواري مل يعد شيطا ليتع الدعوى أنام الغيف اإلوارية باجملال  القضائةة بعد 
-91مبويب قانون  6991نكير سنة  619التعديل الذي أوخله املايع على املاو  
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العدل ااملتم  االذي كان يسمح عند القةام به احلصول على رو سواء كان  10
مبثابة القيار السابق ايت  إرتاقه بالعييضة  صييح أا ضمين باليتض يعد
ازاتتتادةة إذا كان صيحيا أا املستند الذي يثبت تاريخ إيداعه للتظل  دالة 
 اليتض الضمين.
إزا أن الغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا قيرت يف قضةة ق م ضد ندييية 
لقيار على عدم اشتياط ا 5/5/6991الاؤان الدينةة لوزاية نستغامن بتاريخ 
أنه زا ياتيط ايوو قيار ا: "ااإلواري يف هذا النوع ن  الدعااى تجاء يف دةثةاهت
إواري نكتوب دىت تكون اجلهة القضائةة يف أال ورية خمتصة اأن كل قيار أا 
القضاء  تصيف نعةب صاور ع  هةئة إوارية ميكنه أن يكون حمل وعوى أنام
ايد دال لإلشكال الذي نتج ع  نص املاو  ايتهاو احملكمة العلةا قد ا إذا اإلواري ".
619/1(17).  
  :19-18يف القانون اجلديد ق إ م إ  - ب
ننه تنص على: "جيب  969تاملاو   19ـ19أنا بالييوع إ ى القانون اجلديد 
أن ييتق نع العييضة اليانةة إ ى إلغاء أا تفسري أا تقديي ندى ناياعةة القيار 
  .القيار اإلواري املطعون تةه" ول حتت طائلة عدم القب اإلواري 
نا يال دظ أن املايع قد تدارك الوضع يف هذه املاو  اأدس  نا تعل إذ نص 
الدعااى اليت ياتيط تةها القيار اإلواري حمل الطع  اذكيها على  صيادة على
التوايل وعوي إلغاء اوعوى تفسري اوعوى تحص ناياعةة القيار اإلواري مما 
أنا  .سؤالةة اليانةة لطلب التعويض نستثنا  ن  هذا الايطيعين أن وعوى امل
ن  قانون  916مبويب نص صييح اهي املاو   الدعوى اإلستعجالةة تهي نستثنا 
 .اإليياءات املدنةة ااإلوارية
 هل ميك  تصحةح هذا الايط؟ 
إن املايع مل ياي إ ى إنكانةة تصحةح هذا الايط زا يف القانون اجلديد ازا 
  ون امللغى.يف القان
 
 
 شـيط التظـلـ  اإلواري املسبق: ثانةا /
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –أ. ماجدة شهيناز بودوح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعين كلمة التظل  الطييقة القانونةة أا الاكوى أا الطلب امليتوع ن  املتظل  
االتظل  هنا هو امليتوع إ ى السلطة   للحصول على دقوقه أا لتصحةح اضعةته
ي الة إذن هو ذا طابع إوار  اإلوارية املختصة الة  إ ى السلطة القضائةة
ايويه هذا التظل  نبدئةا ضد عمل قانوين أا ناوي قانت به اإلوار  اهو  .قضائي
 .إيياء سابق على الدعوى اإلوارية
ن   185نكير ا 619تناال املايع اجلازائيي التظل  اإلواري يف املاوتني 
نكير: "زا جيود رتع الدعوى  619قانون اإليياءات املدنةة امللغى كالتايل: املاو  
  ى اجملل القضائي ن  أدد األتياو إزا بتطبةق الطع  يف قيار إواري.إ
ازا يقبل هذا الطع  إزا إذا سبقه طع  ع  طييق التدرج اليئاسي ييتع أنام 
السلطة اإلوارية اليت تعلو ن  أصدر القيار نباشي  أا طع  ازائي يويه إ ى ن  
  .أصد ر القيار"
 6991سنة  10ـ91بواسطة قانون  م الذي اوخل على ق إ لك  بعد التعديل
بعض  مل يعد التظل  إلازاني أنام الغيف اإلوارية للمجال  القضائةة إزا يف
ازاستثناءات الوارو  يف بعض القوانني اخلاصة. اننه دذف شيط التظل  اإلواري 
:"زا جيود رتع الدعوى إ ى اجملل كالتايل نكير تأصبحت املاو  619 ن  نص املاو 
   أدد األتياو إزا بتطبةق الطع  يف قيار إواري.القضائي ن
اجيب أن ييتع الطع  املاار إلةه آنفا خالل األربعة األشهي التابعة لتبلةغ 
 القيار املطعون تةه أا نايه." 
املتعلقة بالغيتة اإلوارية للمحكمة العلةا نصت على:"زا تكون  185ااملاو   
طع  اإلواري التدريي الذي ييتع أنام الطعون بالبطالن نقبولة نا مل يسبقها ال
السلطة اإلوارية اليت تعلو نباشي  اجلهة اإلوارية اليت أصدرت القيار تإن مل 
 تويد تأنام ن  أصدر القيار". 
إذن ن  خالل املاوتني يتضح أن التظل  شيط ن  شياط قبول الدعوى  
أصبح غري  6991بعد تعديل ) اإلوارية أنام الغيف اإلوارية للمجال  القضائةة
الغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا. تهو ا إلازاني إزا يف بعض القوانني اخلاصة تقط(
إلازاني  اعدم القةام به يؤوي إ ى رتض الدعوى اإلوارية  ازا يستطةع املدعي 
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نقتين بايط املةعاو الذي زا ميك   تصحةح هذا اخلطاء أا إغفاله ألن هذا التظل 
 استدراكه.
 لتظل  اإلواري املسبق:نةعاو رتع ا
ق. إ. م على ايوب رتع التظل  خالل ند  شهيي  ينطلق  189نصت املاو  
 دساهبا ابتداء ن  تاريخ تبلةغ أا ناي القيار املتظل  تةه.
ق. إ. م على أن سكوت اإلوار  املتظل  إلةها ملد  تازيد  189كما نصت املاو  
ترب مبثابة قيار ضمين ليتض ع  ثالثة أشهي ع  اليو على التظل  اإلواري يع
 اإلوار  التظل  اإلواري املسبق. 
إلازام املدعي ادتيام نهلة ثالثة ا يتبني مما سبق أن إلازانةة القةام بالتظل 
أشهي املمنودة لإلوار  لليو دىت الو التازنت السكوت )قد ينطوي هذا السكوت يف 
تةه نساس مبصلحة  بعض األدةان على سوء نةة اإلوار ( االيتض يف آخي املطاف
 املدعي ااإلطالة يف إيياءات سري الدعوى االفصل تةها زا غري.
ق إ م إ )التعديل اجلديد( جندها تنص يف  901أنا بالييوع إ ى املاو  
:" جيود للاخص املعين بالقيار اإلواري تقدمي تظل  إ ى اجلهة تقيهتا األا ى على
أعاله ". اهذه املاو   919اإلوارية نصدر  القيار يف األيل املنصوص علةه يف املاو  
 تسيي على احملاك  اإلوارية الجل الدالة على دد السواء.
إذن التعديل اجلديد يعل ن  التظل  اإلواري يوادي ابذلك تفاوى النقد 
الذي قدم له يف إطار القانون القدمي. تاللمدعي أن خيتار إنا القةام بالتظل  أازا أا 
إنا اللجوء إ ى رتع الدعوى اإلوارية نباشي  خاصة إذا كان نتأكدا ن  نوقف 
 .اإلوار  السليب
 شيط املةعاو: ثالثا /
اضع شيط املةعاو ن  أيل استقيار األاضاع اإلوارية الايء الذي أوى إ ى 
 الدعااى اإلوارية.ا ديد آيال ليتع التظلماتحت
ن  قانون اإليياءات املدنةة امللغى  191ا 189نكير ا 619لقد نظمت املواو 
على" اجيب أن ييتع الطع  املاار إلةه  1نكير/ 619شيط املةعاو  إذ تنص املاو  
او رتع آنفا خالل األربعة أشهي التابعة لتبلةغ القيار املطعون تةه أا نايه".تمةع
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –أ. ماجدة شهيناز بودوح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الطع  أنام الغيف اإلوارية هو أربعة أشهي حتسب ننذ تاريخ تبلةغ أا ناي القيار 
 اإلواري املطعون تةه.
 أنا تةما يتعلق بالطع  أنام الغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا تاألني خمتلف
ابالتايل آيال الطع   185ألن التظل  اإلواري يف هذه احلالة إلازاني طبقا للماو  
خالل شهيي  ن  تاريخ تبلةغ قيار اليتض الكلي أا اجلازئي  191طبقا للماو  يكون 
 189أا ن  تاريخ انتهاء نةعاو ثالثة أشهي املنصوص عنه يف املاو    للطع  اإلواري
  يف دالة سكوت السلطة اإلوارية ع  اليو.
ن  ق إ م إ اجلديد تنص على:"حيدو أيل الطع  أنام  919أنا املاو  
إلوارية بأربعة أشهي  يسيي ن  تاريخ التبلةغ الاخصي بنسخة ن  القيار احملكمة ا
 .أا ن  تاريخ ناي القيار اإلواري اجلماعي أا التنظةمي" اإلواري الفيوي 
ننذ  إذن نةعاو رتع الدعوى أنام احملاك  اإلوارية هي أربعة أشهي تسيي
 .تاريخ تبلةغ أا ناي القيار اإلواري
  عندنا يفصل لجل  الدالة كدرية أا ى اأخري " :على 918تنص املاو  ا
  .أعاله" 901إ ى  919تطبق األدكام املتعلقة باآليال املنصوص علةها يف املواو ن  
ان  خالل هذه املاو  تمةعاو رتع الدعوى أنام لجل الدالة هي أيضا أربعة 
ةط بتودةد املواعةد إذ أن ذلك تفيضه نتطلبات تبس تاملايع قد أدس  أشهي.
 .اإليياءات أنام املتقاضي
يف قانون اإليياءات املدنةة ااإلوارية يعد  حتديد نةعاو رتع الدعوىا
هناك نصوص قانونةة خاصة كثري  تتضم  نواعةد خمتلفة ا القاعد  العانة
  قانون الضيائب  كقانون نازع امللكةة اخلاصة ن  أيل املنفعة العمونةة
حملاني تاملواط  زا ميك  له اإلطالع على كل هنا تظهي أمهةة اا  ...اإلنتخابات
 النصوص املبعثي  عك اإلوار .
 هل كل الدعااى اإلوارية نيتبطة باملواعةد؟ 
ق. إ م.إ أن الدعوى املقصوو  هي وعوى اإللغاء  919يتضح ن  نص املاو  
ألن نةعاو األربعة أشهي نيتبط بتبلةغ أا ناي القيار اإلواري ذلك دىت حيص  
ضمان استقيار املعانالت اإلوارية إذ زا ميك  تصور بقاء ا اإلواري ن  اإللغاء القيار
القيار اإلواري عيضة لإللغاء يف أي اقت )عدا دالة القيارات املنعدنة( أنا وعوى 
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التفسري اوعوى تحص املاياعةة تهما غري نقةدتان مبةعاو ألن اهلدف ننهما لة 
أنا .أا احلك  مباياعةته أا عدنها وان اإللغاءإلغاء القيار اإمنا أنا رتع الغموض 
وعوى التعويض تقد استقي القضاء اجلازائيي على عدم تقةةدها مبواعةد خاصة 
صاور يف  إذ ياء يف قيار احملكمة العلةا إذا كانت نتةجة عمل ناوي.
أي تصيف   "دةث أن األتعال اليت اقع املعنةون ضحةتها تاكل تعديا:01/6/99
 ناوب بعةب يسة  ناس بأدد احلقوق األساسةة للفيو. ناوي لإلوار 
نكيرن  ق إ  619ي بفحوى املاو  أنه زا لجال للتمسك يف وعااى التعدا
 .(18)"م
انع ذلك يفيق الفقه بني نا إذا كانت وعوى التعويض نؤسسة على عمل 
 ناوي أا عقد أا نؤسسة على قيار إواري 
 هي غري نقةد  بآيال اهذا ناتإذا كانت نؤسسة على عمل ناوي أا عقد ت
 ق إ م إ 919 يستنتج ن  املاو 
أنا إذا كانت نؤسسة على قيار إواري تمةعاو أربعة أشهي يصبح اايب  
 .(19)كطلب تعويض ع  نازع امللكةة وان إلغاء القيار التطبةق
 قاعد  دساب املةعاو:  - 1
 اوه. اطييقة دسابه ادازات انتد يتعلق األني هنا بتحديد انطالقه 
 حتديد انطالق املةعاو: -أ 
ن  قانون اإليياءات  189،186نكير  619 نصت على انطالق املةعاو املوا و
ن  ق إ م إ اجلديد أنام احملاك  اإلوارية اتطبق نف  919املدنةة امللغى ااملاو  
ن  ق إ م إ. تالقاعد   918املاو  األخري  أنام لجل  الدالة بإدالة ن  املاو  
هي انطالق املواعةد ن  تاريخ التبلةغ أا الناي للقيار اإلواري حمل الطع   العانة
 ان  العل  الةقةين به. 
 :التبلةغ االناي - 1 –أ 
القاعد  العانة يف دساب نةعاو رتع الدعوى أن يبدأ يف السييان ن  تاريخ 
 919 )م التبلةغ الاخصي للقيار الفيوي أا ن  تاريخ نايه إذا كان القيار تنظةمي
ق إ م إ(. أنا املنادعات اليت يكون التظل  تةها إلازانةا تبداية املةعاو تكون ننذ تاريخ 
 تبلةغ قيار اليتض الصييح للتظل  أا ن  انتهاء نهلة السكوت.
 بسكرة )الجزائر(جامعة  –أ. ماجدة شهيناز بودوح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ورج ازايتهاو القضائي يف تينسا على أن القيارات الفيوية اليت جيب أن ا
ري يف نف الوقت  تحساب املةعاو تبلغ للمعين باألني شخصةا اقد مت مبصلحة الغ
بالنسبة للغري يبدأ ننذ تاريخ ناي القيار الفيوي. أنا يف اجلازائي تموقف التاييع 
 االقضاء غري نعياف. 
 :نظيية العل  الةقةين - 2 –أ 
لقد استعمل القضاء اإلواري اسةلة أخيى تنطلق بواسطتها دساب املواعةد 
 لةقةين".العل  ا"امسةت هذه الوسةلة بنظيية 
تعترب هذه النظيية استثناءا لقاعد  الناي االتبلةغ حبةث تنطلق املواعةد 
أي عل  املدعي بويوو قيار إواري خيصه دىت الو مل يناي أا مل يبلغ   يوم "العل "
 له.
لقد طبق هذه النظيية القضاء الفينسي مث تيايع عنها امل يعد يطبقها إزا 
إلوار  اجتعل ن  قاعد  التبلةغ االناي املنصوص ناورا ألهنا تعترب نقطة لصاحل ا
علةها يف القانون لصاحل األتياو وان يداى مما يتولد عنها املساس اخلطري حبق 
 .األتياو
ادسب نا ياء يف قيارات احملكمة العلةا تإن القاضي اإلواري يثري هذه 
 :النظيية يف احلازات التالةة
إيياء قضائي  نثال ذلك هو  عند العل  بويوو قيار إواري خارج أي -
تطبةق لجل  الدالة الفينسي للنظيية يف لجال وعااى أعضاء اجملال  البلدية 
اليت اختذ تةها قيارات أصدرها اجملل  اثبت أن العضو الطاع  قد دضي اجللسة 
 اكذلك نثال دالة قةام الفيو بتظل  ضد القيار.  اليت اختذ تةها القيار
خيص أدد الطيتني أثناء خصونة تفصل تةها  عند العل  بويوو قيار -
نثال العل  الةقةين بالقيار ن  خالل الدعوى  .يهة قضائةة غري إوارية
اإلستعجالةة اليت رتعها الطاع  أان  خالل الدعوى املدنةة اليت كان الطاع  قد 
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 ملتيتبة على تطبةق هذه النظيية: اآلثار ا - 1 – 2 –أ 
كما سلف الذكي أن النظيية نقير  لصاحل اإلوار  وان األتياو اينتج ع   
إذا رتعت يف تلك احلازات لوراوها خارج اآليال القانونةة اليت  هذا رتض الدعوى
 ينطلق دساهبا ن  تاريخ العل  هبا الة ن  تاريخ الناي االتبلةغ.
  :اء اجلازائيي ن  النظييةنوقف القض - 2 – 2 –أ 
 )الغيتة اإلوارية(:  نوقف احملكمة العلةا* 
احملكمة  جند أن أنام تيايع القضاء الفينسي ع  تطبةق هذه النظيية 
ن  بةنها  تقيارا ( يف اجلازائي توسعت يف تطبةقها يف عد العلةا )الغيتة اإلوارية
حتت  6999 6/8قضةة ب  يوسف السعةد ضد اايل ازاية بسكي  بتاريخ 
" دةث أن ازايتهاو القضائي للمجل  األعلى قد طبق :ارو تةها نا يلي50895رق 
  عد  نيات نظيية العل  الةقني".
قضةة ب  التوني ضد اديي  18/10/6996اياء يف قيار آخي صاور يف 
..دةث أنه يستخلص ن  الوثائق ااملستندات املووعة ." :اايل بونيواسا الفالدة
اعنان يعتيتان بأهنما علما بويوو نقير التأنة  إثي احلك  الصاور ع  بامللف أن الط
أنه كان علةهما أن يتصيتا خالل الاهيي  التالةني لصدار هذا ا حمكمة بيج ننايل
ق إ م اأن بعدم قةانهما بذلك يف هذا األيل  191احلك  اهذا طبقا ألدكام املاو  
 .تإن طعنهما غري نقبول"
نثل هذه احلالة هو عدم استقيار قضاء احملكمة العلةا ااإلشكال القائ  يف 
بالنسبة لنقطة انطالق دساب املةعاو هل ن  تاريخ رتع الدعوى أا ن  تاريخ إيداع 
اهذا الوضع تةه  .القيار حمل الطع  يف نلف القضةة أم ن  تاريخ النطق باحلك 
ع اإلوار  كما ياج  نساس حبقوق األتياو مما يفوت علةه  نةعاو رتع الدعوى
 للتملص ن  الوسةلة القانونةة املتمثلة يف التبلةغ االناي. 
 نوقف لجل الدالة:* 
يبدا نوقف لجل  الدالة نتيووا يف بعض أدكانه باأن هذه النظيية إذ 
 19/11/6999مد بتاريخ ياء يف قيار له يف قضةة بلدية محي العني ضد بووار حم
واري زا جتيي إزا بعد التبلةغ اليمسي ..تإن آيال الطع  ضد قيار إنا يلي:".
زا يعتد به لعدم الدقة   اعلةه تإن تيضةة علمه أثناء سري وعوى نا  للمعين باألني
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نا يالدظ   العدم ازالتازام بالنص القانوين اعلةه تإن هذا الويه غري نأخوذ به"
تع نكير ن  ق إ م االيت يعلت نةعاو ر 619هنا أن لجل  الدالة قد طبق املاو  
الدعوى ن  يوم التبلةغ أا الناي تاشتياط لجل  الدالة التبلةغ اليمسي لبدئ 
  .(21)آيال وعوى اإللغاء.ياء نطابقا لياح القانون
 يف قانون اإليياءات املدنةة ااإلوارية * 
ق إ م إ: لقد تضم  القانون اجلديد ناو  يديد  مل  906يف املاو  اجلديد   
لغى. اياء تةها نايلي:"زا حيتج بأيل الطع  املنصوص تعيف يف إطار القانون امل
 ."لةه يف تبلةغ القيار املطعون تةهأعاله  إزا إذا أشري إ 919علةه يف املاو  
أن حتتج بفوات آيال رتع وعوى اإللغاء   تمفاو هذه املاو  أنه زاميك  لإلوار
ربعة أشهي للطع  يف إزا إذا أشارت يف تبلةغ القيار املطعون تةه أن للمعين به نهلة أ
  القيار.
 املالدظات اليت تثريها املاو :
بالتبلةغ هنا تبلةغ الاخصي للقيار الفيوي أم تامل أيضا  هل يقصد - 6
دالة ناي القيارات اإلوارية التنظةمةة ااجلماعةة؟ أي هل جيب أيضا ذكي آيال 
قد تيق يف نص اإزا تال حيتج بفواهتا؟ خاصة أن املايع  تالطع  عند ناي القيارا
 بني التبلةغ االناي. 919املاو  
هبا ن  قبل اإلوار  لفوات رتع  ددو املايع اآليال اليت زا حيتج - 1
أي أربعة أشهي نتجاهال بذلك  919 الدعوى اهي تلك املنصوص علةها يف املاو 
النصوص اخلاصة اهي كثري  اليت حتتوي على نواعةد خمتلفة. تهل هذا يعين أنه 
للمدعي أن يستفةد ن  دك  املاو  إذا بلغ بقيار ينظمه قانون خاص نثال  زا ميك 
قيار التصييح باملنفعة العمونةة االذي نةعاو الطع  تةه هو شهي ننذ تاريخ الناي 
املتعلق بزنع امللكةة ن  ايل املنفعة  91/66ن  قانون  1/ 60أا التبلةغ )ناو  
 العانة(.
وار  زا ميكنها أن تاعي املعين بالقيار بآيال كما يستنتج ن  املاو  أن اإل - 0
الطع  تةه إزا ع  طييق تبلةغ القيار  تهل هذا يعىن أن املايع يقضي على نظيية 
العل  الةقةين نساييا يف ذلك اجتاه لجل  الدالة الذي يبدا انه تيايع ع  
ستغالل إن كان كذلك تقد أدس  نا تعل إذ غلق الباب أنام اإلوار  ن  اا تطبةقها؟
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اإلوارية  تالنظيية لصاحلها على دساب نصلحة األتياو خاصة إذا كانت القيارا
 حمل الطع  غري ناياعة. 
 متديد املةعاو: -ب 
البعض ن  هذه احلازات نا نص علةها   ميك  أن ميدو املةعاو يف دازات نعةنة
هاو مبويب ايت قانون اإليياءات املدنةة ااإلوارية صيادة االبعض األخي ياء
 . دازات الوقف ادازات القطع اجيب التمةةاز يف متديد املةعاو بني قضائي.
 )أا املهلة(: اقف املةعاو - 1 –ب 
اقف نةعاو وعوى اإللغاء يعين أنه عند بداية سييان نةعاو رتع الدعوى أا 
تةقف   أثناء سييانه حتدث قو  قاهي  يستحةل نعها اختاذ إيياءات رتع الدعوى
القاهي  تإذا ددثت القو  القاهي  اقت بدئ  فو دىت تنتهي الظياسييان املةعا
املةعاو تهو زا يبدأ يف السييان إزا بعد انتهاء القو  القاهي  أنا إذا ددثت هذه 
اهذا يعين أن املد  اليت   القو  القاهي  أثناء سييان املةعاو تهي تؤوي إ ى اقفه
خل يف دساب املةعاو مث يستكمل نا ييت تعال قبل القو  القاهي  زا تسقط اإمنا تد
بقي ن  املةعاو بعد انتهاء القو  القاهي . االقو  القاهي  قد تكون ددث عام غري 
عاوي نثل احليب أا الاززادل أا الفةضان اهي أيضا يف ظل األاضاع العانة العاوية 
كل داوث تيوي تجائي خارج ع  إراو  الاخص ان  شأنه أن مينعه ن  إنكانةة 
تفي هذا اإلطار ييى القضاء اإلواري يف نصي أن اعتقال شخص  عوى اإللغاءرتع و
يف سج  لة  تةه اإلنكانةات املتادة يف السجون للقةام بإيياءات الطع  أا 
إصابته مبيض حبةث أن عاليه يقتضي ننع أي اتصال به أا ديار  له اننعه ن  
 .(22)التفكري يف أي أني يعد ن  قبةل احلاوث الفيوي الفجائي
 عاو: ع املةطق - 2 –ب 
قطع املةعاو أا انقطاع املهلة هو أن حتدث ااقعة عند بدء سييان املةعاو 
اأثناء سييانه ايكون ن  شأهنا إسقاط املد  اليت ييت قبل تلك الواقعة اداال كل 
أثي هلا  ايبدأ املةعاو كانال ن  يديد بعد انتهاء هذه الواقعة. نثال دالة القةام 
واري قبل اللجوء إ ى القضاء  تالتظل  اإلواري يعترب قاطع ملهلة رتع وعوى بتظل  إ
اإللغاء. تتبدأ املهلة تسيي ننذ تبلةغ رو اإلوار  الصييح باليتض أا انتهاء نهلة 
 .(23)سكوت اإلوار  االيت تعترب رتض ضمين
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 :نوقف املايع اجلازائيي - 3 –ب 
ن اإليياءات املدنةة ااإلوارية ن  قانو 901نص املايع اجلازائيي يف املاو  
على دازات قطع املةعاو وان التعيض حلازات الوقف حبةث ياءت املاو   19ـ 19
 كالتايل:" تنقطع آيال الطع  يف احلازات اآلتةة:
 الطع  أنام يهة قضائةة إوارية غري خمتصة   - 6
 طلب املساعد  القضائةة  - 1
 اتا  املدعي أا تغةري أهلةته  - 0
 لقو  القاهي  أا احلاوث الفجائي."ا - 0
القد أورج املايع بعض احلازات اجلديد  مل تك  نعياتة يف ظل القانون 
امللغى اتتمثل يف دالة اتا  املدعي أا تغةري أهلةته ادالة احلاوث الفجائي. اكذلك 
دالة كانت نكيسة ن  قبل ازايتهاو القضائي لك  املايع قد نص علةها صيادة يف 
 و  اهي دالة الطع  أنام يهة قضائةة إوارية غري خمتصة.هذه املا
اكذلك نا يالدظ أن املايع اكتفى بذكي احلازات وان شيدها اأوريها كلها 
ضم  دازات القطع وان ذكي الوقف. اعلةه سنحاال شيدها على ضوء اآلراء 
 الفقهةة انا ارو يف بعض التاييعات املقارنة.
 :ائةة إوارية غري خمتصةالطع  أنام يهة قض - 1 – 3 –ب 
هذه احلالة مل يك  ننصوص علةها يف القانون امللغى اإمنا كيسها ازايتهاو 
إذ استقي قضاء الغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا على قبول الدعااى  .القضائي
القانونةة إذ سبق للمدعي أن رتع وعواه أنام يهة قضائةة  امليتوعة خارج اآليال
ت وريتها نىت رتع أنانها الدعوى يف األيل القضائي احملدو غري خمتصة نهما كان
قانونا. ايبدأ سييان األيل ن  يديد ننذ تبلةغ احلك  بعدم ازاختصاص الذلك 
 كان القضاء يعتربها ن  دازات ازانقطاع.
أن   "ن  املباوئ املستقي علةها قضاء:قيار احملكمة العلةا نايلي إذ ياء يف
زا   هة اإلوارية امليتوع خطأ أنام يهة تقاضي غري خمتصةالطع  القضائي أنام اجل
شييطة   يسقط أيله الذي يبقى قائما طوال املد  اليت تستغيقها الدعوى اخلاطئة
إمتام الييوع إ ى اجلهة املختصة يف أيل الاهيي  ن  تبلةغ قيار عدم 
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حتت  6995/ 66/ 10( بتاريخ احملكمة العلةا )الغيتة اإلواريةقيار  .".ازاختصاص
 .00111رق  
قضةة ديدان بوعالم ضد ازاية البلةد  صاور يف  اكذلك ياء يف قيار آخي
" دةث أنه ن  املباوئ الثابتة بأنه يف دالة رتع :ياء يف احلةثةات 6991/ 18/ 19
األني خطأ جلهة قضائةة غري خمتصة تإن أيل الطع  القضائي أنام اجلهة 
 ييان الدعوى امليتوعة خطأ.القضائةة اإلوارية زا ميتد طةلة س
إزا أنه جيب أن تكون اجلهة القضائةة غري خمتصة نفسها قد رتع األني إلةها 
 .(24)يف أيل الطع  القضائي"
 نالدظات دول دالة يهة قضائةة غري خمتصة:  *
نا يالدظ على املاو  أهنا دصيت اجلهة القضائةة غري املختصة جبهة  
عاوي أي رتع الدعوى أنام لجل الدالة نثال عوض القضاء اإلواري وان القضاء ال
أاقد يتعلق بعدم ازاختصاص اإلقلةمي للمحاك   احملاك  اإلوارية أا العك 
عك  نا ياء به ازايتهاو القضائي تهو مل حيصيها جبهات القضاء  اإلوارية
اإلواري تقط بل تامل كذلك دالة رتع وعوى أنام يهات القضاء العاوي أي قد 
دعوى أنام القضاء العاوي يف دني هي ن  اختصاص القضاء اإلواري. تيتع ال
 أنام القضاء العاوي؟  أتالسؤال الذي يطيح هنا نا هو نصري الدعوى اليت تيتع خط
 دالة طلب املساعد  القضائةة: - 2 – 3 –ب  
ايطلق علةه يف نصي البنان طلب املعونة القضائةة أي يقصد به طلب املعاتا  
القضائةة تهو يهدف إ ى نساعد  صادب الاأن نقدم الطلب على ن  اليسوم 
نوايهة نفقات انصاريف وعوى اإلبطال نظيا لويووه يف دالة عسي زا متكنه ن  
اللبناين يف  اهو نا أاضحه لجل  شورى الدالة نوايهة نفقات التقاضي 
نة قير"تكم  الغاية ن  ننح املعو 60/61/6998ايتهاواته تفي دك  له بتاريخ 
القضائةة يف متكني املتقاضي ن  ختطي عدم قدرته على حتمل النفقات القضائةة". 
ان  شياط طلب املساعد  القضائةة أن تقدم خالل أيال رتع وعوى اإللغاء تإذا 
انقضت آيال احملدو  ليتع وعوى اإللغاء امل يقدم طلب املساعد  القضائةة تال 
لطع  القضائي ازا طلب املساعد  جيدي نفعا زا التظل  اإلواري ازا رتع ا
 .(25)القضائةة
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 11-19القد نظ  املايع اجلازائيي املساعد القضائةة مبويب قانون رق  
غات  5نؤرخ يف  58-86يعدل ايتم  األني رق   1119تربايي سنة  15نؤرخ يف 
ااملتعلق باملساعد  القضائةة.انفسه يطبق سواء تويه طالبها أنام القضاء  6986
 أا القضاء العاوي.  اإلواري
إن دالة اقف املةعاو بسبب طلب املساعد  القضائةة كان ننصوص علةها يف  
ن  ق إ م امللغى اكانت نتعلقة بقضايا النقض يف املواو املدنةة اياءت  108املاو  
يوقف سييان نةعاو الطع  بإيداع طلب املساعد  القضائةة قل  : "املاو  كالتايل
 .كتابة اجملل األعلى
ا يبدأ سييان املةعاو ن  يديد للمد  الباقةة ن  تاريخ تبلةغ قيار قبول أا 
رتض الطلب ن  نكتب املساعد  القضائةة لكل ذي نصلحة أنا بالطييق اإلواري أا 
 بكتاب نوصى علةه بعل  اصول". 
أنا القانون اجلديد تقد نص على املساعد  القضائةة يف دالتني تتمثل 
ا تويه املدعي أنام القضاء العاوي االثانةة إذا تويه أنام األا ى يف طلبها إذ
 القضاء اإلواري
إذا قام املدعي بالطع  بالنقض يف املواو املدنةة أنام القضاء  :احلالة األا ى
 ياء تةهما نا يلي:  ن  ق إ م إ  058ا 051العاوي يف نص املاوتني 
ة  توقةف سييان :" يتيتب على تقدمي طلب املساعد  القضائة051 املاو 
 .أيل الطع  بالنقض أا أيل إيداع املذكي  اجلوابةة"
"يستأنف سييان أيل الطع  بالنقض  أا أيل إيداع املذكي   :058املاو  
اجلوابةة للمد  املتبقةة  ابتداء ن  تاريخ تبلةغ املعين بقيار نكتب املساعد  
 رسالة نضمنة نع إشعار بازاستالم". القضائةة بواسطة
كأن طلب املساعد القضائةة تقتصي على دالة ا الل هذه املواو يستافن  خ
الطع  بالنقض تقط وان احلازات األخيى اليت قد يكون تةها املتقاضي يف دالة 
 عسي.
: عند طلب املساعد  القضائةة انام القضاء اإلواري. تقد احلالة الثانةة 
ه( خاصة أن املصاريف )نذكور  أعال ن  ق إ م إ 901أتيو هلا املايع املاو  
القضائةة تامل التعويضات اليت تقدم للمحاني بدل اخلدنة اليت يقدنها الذي 
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أصبح إيباري أنام القضاء اإلواري بكل ورياته مما يازيد عبئ املصاريف على 
املتقاضي اكذلك إلازانةة تبلةغ عييضة اتتتاح الدعوى ع  طييق احملضي القضائي 
هذه  ق إ م إ(. تفي 909) اتةة أيضا أنظي املاو انا يكلف ذلك ن  نصاريف إض
بسبب طلب املساعد  القضائةة ن  أيل رتع الدعوى  احلالة يتويب متديد املةعاو
 اإلوارية يف مجةع وريات تقاضي. 
ن   058 ااملاو  108 نا يالدظ عند نقارن املاو  امللغا  ن  القانون القدمي
 :901 جلديدالقانون اجلديد نع املاو  ن  القانون ا
)القانون امللغى(:  ن  ق إ م108يالدظ عند قياء  الفقي  الثانةة ن  املاو   
ن  ق  058اكذلك عند قياء  املاو    يبدأ سييان املةعاو ن  يديد للمد  الباقةة""
)القانون اجلديد ااملاو  هنا نتعلقة باملساعد  القضائةة أنام القضاء العاوي(:  إ م إ
ل الطع  بالنقض  أا أيل إيداع املذكي  اجلوابةة للمد  يستأنف سييان أي"
املتبقةة". يالدظ أن املاوتني تعتربان املساعد  القضائةة ن  دازات الوقف ألن 
ق إ م إ تهي تعتربها ن   901املةعاو زا يعوو يف السييان إزا للمد  املتبقةة  أنا املاو  
ساعد  القضائةة أنام القضاء كما رأينا هي نتعلقة بطلب امل)ا دازات اإلنقطاع.
اإلواري(. تةنقطع سييان املةعاو مبجيو تقدمي طلب املساعد  القضائةة ايعوو يف 
السييان ن  يديد نع إسقاط املد  اليت ييت ننذ تاريخ تبلةغ قيارا قبول أا رتض 
الطلب ن  نكتب املساعد  القضائةة.تلماذا هذا ازاختالف يف تكةةف املساعد  
اصة يف صلب نف  القانون اجلديد أنام القضاء العاوي ااإلواري تفي القضائةة خ
 ؟ ا ى دالة اقف االثانةة دالة قطعاأل
 احلدث الفجائي: ا القو  القاهي  - 3 – 3 –ب  
يعترب الفقه أن القو  القاهي  تندرج ضم  دالة الوقف ادىت زا نكير تقد 
أعاله.إزا أن املايع يف  مت التعيض لتعييفها عندنا تطيقنا لايح دالة الوقف
القانون اجلديد قد يعلها ن  دازات القطع  أنا املايع يف القانون امللغى قد ذكيها 
ق إ م االيت تنص على"تةما عدا دالة القو  القاهي  يتيتب السقوط  016يف املاو  
على خمالفة املواعةد احملدو  قانونا ملباشي  دق ن  احلقوق مبويب نصوص هذا 
 ". اهذه املاو  مل توضح نوقف املايع هل يعتربها دالة اقف أا قطع؟القانون 
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كما أن املايع قد أضاف دالة احلدث الفجائي اعيته تقه القانون اإلواري 
على أنه:"احلاوث غري املتوقع االذي زا ميك  وتعه الكنه يعوو إ ى سبب واخلي 
 .(26)"لجهول الة إ ى سبب خاريي
 املدعي أا تغةري أهلةته: دالة الوتا  - 4 – 3 –ب 
اهي دالة يديد  أوخلها قانون اإليياءات املدنةة ااإلوارية ااهلدف ننها 
 .متكني ذاي املتويف أم ذاي الصفة ن  نواصلة اإليياءات القضائةة
اكانت هناك ناو  يف القانون امللغى لكنها ندرية يف دالة الوقف الة 
نفاوها أن:"تتوقف نواعةد  615  انتعلقة بازاستئناف اهي املاو ازانقطاع
 ازاستئناف بوتا  اخلص  احملكوم علةه ازا يعاو سيياهنا إزا بعد إبالغ الورثة."
يالدظ أن هناك اختالف بني احلازات السابق ذكيها تمنها ن  كان ضم   مما
اذهب رأي األستاذ خلويف رشةد أن هذا .دازات الوقف اأخيى ضم  دالة ازانقطاع
سةط اإليياءات اييى األستاذ أنه ن  األدس  تنظة  انتداو زا يتماشى اتب
اليت  اقتيح أن يكون العمل حبالة ازانقطاعا املواعةد على أساس دالة اادد 
اإن كان   (27)تبسط احلسابات اتسمح للمتقاضي اللجوء إ ى القضاء بصفة عاوية
ون املنادعات يف نييعه املعنون قان 1111أبدى هذا ازاقتياح سنة  األستاذ خلويف
قد اعتمده يف قانون إ م إ اجلديد تأورج انتداو املواعةد  اإلوارية تنجد أن املايع
 .يف دالة ازانقطاع تقط ادسنا نا تعل
 شيط إنتفاء الدعوى املوادية: رابعا / 
يعين شيط انتفاء الطع  املوادي لقبول وعوى اإللغاء أن تكون الدعوى غري 
سلك طييقا قضائةا آخي يتمك  مبقتضاه أن يصل إ ى نقبولة إذا كان للفيو أن ي
 نف النتائج اليت حتققها له وعوى اإللغاء.
تهي   إن هذه النظيية هي نظيية قضائةة ن  خلق لجل  الدالة الفينسي
يف تينسا زا تستند إ ى أي نص قانوين.اقد اضع لجل  الدالة الفينسي هذه 
الدعوى تقير عدم قبول وعوى اإللغاء النظيية للحد ن  تازايد ازالتجاء إ ى هذه 
إذا كان الطاع  يستطةع ازالتجاء إ ى طييق قضائي آخي للحصول على ذات 
النتةجة اليت حيصل علةها ن  وعوى اإللغاء سواء ع  طييق القضاء العاوي أا ع  
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طييق احملاك  اإلوارية أا ع  طييق أي يهة قضائةة عهد املايع إلةها بنظي 
 .(27)الطع 
ن  قانون  181 يف القانون اجلازائيي تقد نص علةه املايع يف نص املاو أنا 
"زا تكون الطعون بالبطالن نقبولة أيضا إذا  أي القانون امللغى(:اإليياءات املدنةة )
كان الطاعنون ميلكون للدتاع ع  نصاحله  طييق الطع  العاوي أنام أي يهة 
املتعلق مبجل  16-99ن العضوي ن  القانو 01ابناء على املاو   قضائةة أخيى".
الدالة تهي حتةل إ ى تطبةق اإليياءات املنصوص علةها يف قانون اإليياءات 
يتضح أن هذا الايط نتعلق تقط بقبول وعوى اإللغاء امليتوعة أنام   املدنةة
ألن املاو   16-99ن  القانون العضوي  19لجل  الدالة املنصوص علةها يف املاو  
س  األال ن  الباب اليابع ن  قانون اإليياءات املدنةة املتعلق ااقعة بالق 181
اإذا ريعنا إ ى شياط تطبةق لغيتة اإلوارية باحملكمة العلةا  باألدكام اخلاصة با
كون أن ت  الدعوى املوادية تهي كالتايل: أن تكون وعوى قضائةة الة تظل  إواري
ايا ااملصاحل اليت حتققها حتقق نف  املاز أوا  قضائةة هجونةة الة  وتع  اأن
انظيا لصعوبة حتقةق إلغاء القيار اإلواري احمو آثاره  وعوى اإللغاء ان  أمهها 
 هذه الاياط ييى و.عمار عوابدي أن هذا الايط الد نةتا.
شيط انتفاء إذا تفحصنا نواو القانون اجلديد جندها خالةة ن  هذا 
يف إطار هذا القانون امل يعد شيطا أي أن املايع قد ختلى علةه الدعوى املوادية  
ن  شياط رتع الدعوى اإلوارية يبدا أن املايع قد تأثي باآلراء الفقهةة أضف إ ى 
 أن التطبةقات القضائةة يف هذا اجملال شبه ننعدنة.
  
 :خالصة
يتضح ن  خالل العيض السابق أن املايع قد أوخل تعديالت هانة على 
رية بدءا بتخصةص الكتاب اليابع لإليياءات قانون اإليياءات املدنةة ااإلوا
تساه   ةاملتبعة أنام هةئات التقاضي اإلوارية مث بعدها خطا خطو  كبري  اإجيابة
باكل تعال يف تبسةط اإليياءات أنانا املتقاضي اهي تودةد شياط رتع الدعوى 
  اإلوارية اعدم التمةةاز بني تلك الوايب تواتيها عند رتع الدعوى أنام احملاك
تلك الوايب تواتيها عند رتعها أنام لجل  الدالة.أضف إ ى تعديالت ا اإلوارية
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أخيى نهمة نست هذه الاياط سواء بإوخال تغةري على شيط قائ  أا دذته 
كما أنه خفف ن  شد  التمسك ببعض الاياط ايعل تصحةح اخلطأ الوارو  متانا
 .باأهنا ممكنا عوض رتع وعوى يديد 
ثال أه  التعديالت اليت نست هذه الاياط بطييقة انذكي على سبةل امل
 .إجيابةة
 .ـ يعل األهلةة شيط زانعقاو اخلصونة الةست شيط لقبول الدعوى
 لجل الدالة.ا ـ تودةد آيال رتع الدعوى أنام احملاك  اإلوارية
 ـ التخلي على نظيية العل  الةقةين.
حملاك  اإلوارية الجل ـ يعل التظل  اإلواري أني يوادي الة  إلازاني أنام ا
الدالة )باإلضاتة إ ى أن الصلح القضائي مل يعد إلازاني هو كذلك بل هو اختةاري( 
 اهذا ينتج عنه توتري للجهد االوقت.
ـ تويةه القاضي أني لإلوار  اإلازانها بتقدمي الوثائق الالدنة للفصل يف القضةة 
 ا ن  تسلةمه للمدعي.اباألخص تقدمي القيار اإلواري حمل الطع  عند انتناعه
 ـ دصي دازات متديد املواعةد يف يف دالة اادد  اهي دازات القطع وان الوقف.
 ـ إلغاء شيط الدعوى املوادية.
ارغ  ذلك تبقى هناك بعض ازانتقاوات االنقاط السلبةة على النحو الذي 
غاية تداركها دىت تتحقق ال مت شيده يف املنت اليت كان على املايع تعديلها انييو
 ن  اإلصالح.
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  .89ا89  ص ص: نف املييع  ( حممد رتعت عبد الوهاب10)
 . 51 ص  املييع السابق  األستاذ سالني عمور ( نذكور يف حماضيات10)
 .611إ ى  611ص ص  املييع السابق  ( حممد رتعت عبد الوهاب 15)
  .091 ص املييع السابق  ( نسعوو شةهوب 11)
  .101 ص  املييع السابق خلويف رشةد  (18)
 . 019عازياز شةحا  املييع السابق  ص ( إبياهة  عبد ال19)
